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学起于思，思源于疑。课堂教学效率的高低，可以从
教师所提问题的性质和发问的方法中体现出来。一个恰
到好处的问题，可以吸引学生的注意力，它能够使学生
全神贯注进行思考，从而使课堂教学收到事半功倍的效
果。目前仍有相当多的教师在实践中陷入课堂提问的种
种误区，以至于教学效果大打折扣，那么怎样才能做到
课堂提问的有效性呢？下面就自己近年来的教学实践，
谈一谈如何在化学课堂教学中进行有效提问。
一、有效提问要具有吸引力，激发学习化学兴趣
所有智力方面的工作都要依赖于兴趣。“知之者不
如好之者，好之者不如乐之者”。好的课堂提问能使学
生的注意力处于高度集中的状态，在提问与学生求知
心理之间创设一种触及学生情感和意志领域的情境，
有意识地把学生引入一种听课的最佳心理状态，充分
调动学生的主观能动性，这样才能提高学生回答问题
的质量。比如，在进行“二氧化碳的性质”的教学中，先
让向学生展示一段资料：一伙举着火把、牵着一只狗到
山洞内游玩的人，走了一段时间后，到达山洞深处狗突
然倒地而死，又走了一段时间，几个人有窒息感，不一
会儿火把也熄灭了。然后提出以下几个问题：狗为何先
死亡？人为何有窒息感？火把为何熄灭？“连续几个提
问，唤起学生注意，学生的学习积极性猛然高涨，同时
也有利于问题的解决，收到良好的教育教学效果。因此
在课堂教学中教师要善于联系生活实际，设置巧妙的
问题情境，使学生对具体的学习目标产生认知的需要，
在问题的情境中激发兴趣。
二、有效提问要针对关键问题，突出重难点知识
每一单元内容都有重难点，是一堂课的核心和精
华所在。学生往往不容易理解掌握，在此处进行设问，
启发学生思考，可以使学生对知识的理解更加准确，透
彻，从而达到抓住重点，突破难点。突破重难点的方法
有很多，有教师讲解、师生共同探究或借助于多媒体辅
助手段等加以解决。而有的重难点可以通过教师巧妙
的提问，学生思考，加上教师点拔和师生共同讨论来突
破。
三、有效提问要注重问题的探究性，培养探究能力
和创新意识
著名教育家苏霍姆林斯基指出：“在人的心灵深
处，都有一种根深蒂固的需要，就是希望感到自己是一
个发现者、研究者、探索者，而在青少年的精神世界中，
这种需要特别强烈。”新课程实施后，要求教师教学中
要采用探究式教学，而探究活动的有效组织，是实现这
一转变的根本。鼓励学生大胆地对问题提出假设和猜
想，然后通过实验或查阅资料获取事实与证据，最后作
出解释和判断。如玻尔原子模型的教学：我先让学生观
看氢原子光谱实验的录像，由此学生发现卢瑟福原子
模型不能解释的问题——不连续的线状氢原子光谱，
然后提出“原子轨道”的假设，在此基础上进行科学推
论，学生从而很好地理解了玻尔的原子模型。在课堂教
学中，问题设计需要有一定的探究性，即提出的问题要
具有探究的价值。那么，什么样的问题才具有探究的价
值呢？一是所提出的问题要能激发学生的学习兴趣，激
活学生的思维活动。二是学生要能应用已有知识和条
件，在课堂规定的时间内有效地解决问题，且在培养学
生的探究意识上起到积极的作用。如：学习了钠的性质
之后，探讨钠的保存时，我们提供了如下数据：①钠：密
浅谈中学化学课堂教学中的有效提问
许士永
（江苏省邳州市炮车中学，江苏 邳州 221300）
摘要：在新课程背景下的课堂教学模式要求教师不再是以传授知识为中心的“教化学”，而是以学生发展为中
心，帮助学生“学化学”。那么怎样才能高效的做到帮助学生“学化学”呢？笔者认为课堂教学中的有效提问是一种
很好的方法。本文根据自己近年来的教学实践，结合中学化学学科的特点，总结了化学课堂教学中有效提问要注
意的五个方面，说明了低效或无效的提问是败笔，而有效的提问则能成就精品课堂。
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